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1 De  Mike  Davis,  historien  de   l’architecture  et  de   l’urbanisme,  on  connaissait  City  of
Quartz.  Los  Angeles  capitale  du futur (1997)  et   le  Pire  des  Mondes possibles,  de  l’explosion
urbaine au bidonville global (1991), tous deux à La Découverte (et quelques autres titres),
mais   ce   livre-ci   (réduction  malheureusement  de   l’édition   américaine   comme   il   se
généralise chez les petits éditeurs), s’il est tout aussi virulent sur l’état de l’urbanisation
globale   du  monde   et   sur   le   spectre   de   sa   propre   destruction   qui  hante   la   ville
capitaliste, concerne aussi les spécialistes de cinéma. Osons même dire qu’il ne saurait
plus être question d’écrire sur le décor de cinéma sans en passer par le texte de Davis
intitulé  « Le  cadavre  berlinois  dans   le  placard  de   l’Utah ».  De  quoi  s’agit-il  dans  ce
« reportage » hallucinant qui pourrait former le synopsis d’un film de Farocki écrit par





Davis  écrit  brutalement :  « Ce  village   joua  un  rôle  crucial  dans  ce  qui  fut   le  dernier





d’armement   chimique   recrute :   deux   émigrés   juifs   allemands,   le   grand   architecte
« expressionniste » Eric Mendelsohn et Konrad Wachsmann (ancien étudiant de Hans
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avait  réalisé  les  intérieurs  de  Hitler’s  Children d’Edward  Dmytryk  l’année  précédente.




de   « guerre   totale » (vocabulaire   qui   passe   d’un   camp   à   l’autre) ;   on   inaugure   la
stratégie des « tapis de bombes » où les bombardiers lourds de la RAF concentrent leurs
largages  sur  de  faibles  superficies  très  peuplées  faisant  suivre  (deuxième  vague)   les
bombes incendiaires par des bombes explosives destinées à tuer pompiers, secouristes
et  rescapés.  Le  but  des  stratèges  militaires  est  de  terroriser   les  populations  civiles,
« talon d’Achille » du régime nazi selon eux, en particulier la population ouvrière, afin
de  démoraliser   le  pays   et   éventuellement  de   susciter  une   révolte  de   ces   couches
sociales contre leurs dirigeants (Robert Pape y voit le « mariage » de la terreur des airs
et de la peur des rouges). Ainsi « le célèbre bastion KPD de Wedding fut entièrement
pulvérisé  et  embrasé »  ainsi  que  Pankow,  non   loin  de là.  La  densité  des  quartiers
ouvriers   est   en   effet   un   gage   d’efficacité   des   bombardements   (« rentabilité
destructrice »), les zones habitées par les classes moyennes et supérieures offrant un





caractéristiques   des   faubourgs   rouges   de   Berlin,   quartiers   alors   les   plus   peuplés















4 La  « responsabilité »  des  architectes,  chimistes,   ingénieurs  et  décorateurs  de  cinéma




sur   la  destruction   fascine.  Après  des   siècles  d’architecture   faite  pour  durer  et  de
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en  détruisant  des  milliers  de  villes  qu’il a   fallu  reconstruire  ensuite  selon  diverses
options : pastiche « à  l’identique »  (Varsovie, Munich), ville  entièrement nouvelle  (Le





partent  en   fumée  après   le   tournage  quand  ce  n’est  pas  au   tournage   (Keaton  dans
Steamboat Bill Jr et tous les films « catastrophe »). « Ville et cinéma », « architecture et
cinéma » : ces thèmes se sont développés après la guerre de manière croissante alors
qu’avant   le   cinéma   « rendait   compte »   de   la   ville   voire   s’en   inspirait   dans   ses
constructions,  son  montage  (les  documentaires  « de  ville »  de  Cavalcanti,  Ruttmann,
Vertov,  Vigo,  etc.)  ou  en  donnait  une  image  synthétique,  un  raccourci  saisissant  (de
Metropolis aux films de René Clair puis de Carné). Aujourd’hui les architectes s’inspirent




parle Mike Davis en 2006 : House Without a Door. Le titre provient de Der Haus ohne Türen
(Stellan Rye, 1914), considéré comme « le premier film expressionniste » (Mendelssohn
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